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Proses pembelajaran IPS di sekolah dasar hanya menonjolkan kemampuan 
kognitif saja. Kemampuan afektif dan psikomotorik siswa jarang diperhatikan guru. 
Padahal ketiga aspek tersebut berkaitan satu sama lain dan erat kaitannya dengan hasil 
belajar siswa. Hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung di MIN 1 
Kudus. Aspek afektif dan psikomorik siswa kurang diperhatikan. Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah kemampuan afektif dan psikomotorik 
siswa kelas IV MIN Kudus pada mata pelajaran IPS dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching?”. Manfaat praktisnya yaitu bagi 
siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Tujuan dari penelitian ini antara lain meningkatkan 
kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitif siswa kelas IV MIN Kudus pada mata 
pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. 
Kemampuan afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Kemampuan 
psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. 
Quantum Teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dengan cara 
menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi 
yang terjadi di dalam kelas. Hipotesis tindakan pada penelitian ini yakni kemampuan 
afektif dan psikomotorik siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 
quantum teaching materi pada kenampakan alam dan hubungannya dengan keragaman 
sosial budaya pada siswa kelas IV MIN 1 Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV MIN 1 Kudus dengan 
subjek penelitian adalah 26 siswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan 
kelas dengan teknik analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan observasi, tes, studi dokumenter. Instrumen yang digunakan antara lain 
tes hasil belajar, lembar observasi, lembar kerja siswa. Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah quantum teaching. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
kemampuan afektif dan psikomotorik siswa. 
Penilitan pada hasil belajar pada aspek kognitif dilihat dari hasil analisis data pra 
siklus sebesar 61,54%. Selanjutnya  siklus I sebesar 84,62% dan siklus II mengalami 
ketuntasan sebesar 100%. Aspek afektif siklus I sebesar 2,01 kategori cukup baik, 
selanjutnya siklus II sebesar 2,71  kategori baik. Aspek psikomotor siklus I sebesar 2,39 
dengan kategori cukup baik dan siklus II sebesar 2,60 dengan kategori sangat baik. Pada 




siklus I. Siklus II pengelolaan pembelajaran guru memperoleh persentase sebesar 3,2 
dengan kategori pembelajaran baik. 
Simpulan penerapan model pembelajaran  quantum teaching  dapat meningkatkan 
hasil belajar  IPS materi kenampakan alam serta hubungannya dengan keragaman sosial 
budaya  pada siswa kelas IV MIN 1 Kudus. Saran untuk siswa agar lebih menggali 
potensi yang dimilikinya, yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang 
lain. Seharusnya guru lebih memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan 
tugasnya dengan melaksanakan tugas pokok secara profesional, mengkaji dan 
menerapkan berbagai inovasi pembelajaran secara variatif sebagai upaya untuk 
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Learning process of social studies in elementary school just dominant in 
cognitive. students’ affective and  psychomotoric aspect was less in teachers’ attention. 
Whereas, these three aspects had relationship and closed with the students’ outcomes. It 
could be seen from the teaching and learning process was go on in MIN 1 Kudus. 
Affective aspect and students’ psychomotoric was less in students’ attention. The 
statement of the problem of this research was “Do the students’ affective and 
psychomotoric aspect of IV grade students of MIN 1 Kudus in Social studies could be 
improved by using Quantum Teaching learning model?”. Practically, for the students, 
the teachers, school, and the writer. The objective of this research was to improve the 
students’ affective of IV grade students of MIN 1 Kudus in social studies by using  
Quantum Teaching learning model.  
Affective aspect related with attitude that consists of five aspects, they were 
acceptance, response or reaction, assessmet, organisation, and internalisation. 
Psychomotoric aspect related with the outcomes of skill and action ability. Quantum 
teaching created effective learning environment by using the part of students and the 
learning environment through interaction that was happen in the classroom. The 
hypothesis of this research was the students’s affective and psychomotoric could be 
improved by using Quantum Teaching learning model of the material on the natural 
features and tis relationship with the social and cultural diversity in IV grade students of 
MIN 1 Kudus. 
This Classroom action research was conducted in IV grade students of MIN 1 
Kudus with research subjects are 26 students. This research used classroom action 
research design with qualitative and quantitative as the technique of analyzing the 
data.This research consisted of two cycles, each cycle consists of 4 steps such as 
planning, acting, observing, and reflecting. The technique of data collecting of this 
research used observation, test, and documentation. The Instruments that were used in 
this research were achievement test, observation sheets, and student worksheets. The 
independent variable in this research was the quantum teaching, whereas the dependent 
variable was the student's affective and psychomotor abilities. 
Research on learning achievements in the cognitive aspects was seen from the 
results of pre-cycle was 61.54%. In the first cycle was 84.62% and second cycle 
completeness of 100%. Affective aspects of the first cycle was 2.01 with category of  
“sufficient”, then the second cycle was 2.71 with category “good”. Psychomotor aspects 
of the first cycle was 2.39 with a “sufficient” category and the second cycle was 2.60 




got 2.8 with the category of “good”.The second cycle management of learning teacher 
was increased become 3.2 with the category of “good”. 
The conclusion of this research taught by using Quantum Teaching Model was 
able to improve student’s social studies of the material natural features and its 
relationship to social and cultural diversity of IV grade students of MIN 1 Kudus. The 
suggestion of this researchfor the students  was the students to further explore its 
potential, which is useful both for himself and for others. Moreover, teachers should 
have a high commitment in carrying out their duties in a professional perform basic 
tasks, reviewing and implementing a range of innovative learning were varied in an 
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